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Pr oef citation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Olan.t© Va&M&Êci'tS 
s-LTci!TT*Tn rvp r,rflp i?u y *• TTC? n 
A.C. Tan fïtftoro^rr I.OOrj*TITrïT t$>S5e 
Inleldlnp«. 
Voor de belichting ven: ïxc^orikotomera vordt in toenmondc rate gebruik ge-
va n  
makt flu or esc entleih i z o n. tot troost worden buieen van 40 watt ^rVruikt. 
laar buieen Tan groter von:- :qczi hot voordeel hebben dat minder natuurlijk dag­
licht wordt onderschept en dc Inotallatie eenvoudiger kan s'Jn leek het ge­
wenst ©cna na to gaan wclko re rul taten met Vu i 2 on ran Cj en CO watt kunnen 
worden bereikt* 
Bovendien werd in verlxnd rot hot feit dat co kweker rccc-o enige jaren 
hcgedrukkwiitlanpen voor de belichting van jonge korfcersserplanten gébruikt* een 
1 arp van het type H04>0 U in co proef op^enonen. 
Opgeti 
Te volgende behandelingen worden uitgevoerd» 
1 contrôle, onbelicht. 
2 Belicht. TL 65 watt» fluortccentiebuis 
3 relicht. Atlas 80 watt« flu ore uc entiebuie. 
4 tolicht. EO 45O watt» Lcçodrukkwiklarap. 
i Te proef werd in 4-vov.d uitgevoerd« Elke behende line; onvatte gelijkmatig 
over de 4 parallellen verdeeld» 3<> planten. 
Oukweek van het ylantratori"• nl » 
Van het ras Spotvr 'e word op 27 december Baad uitgesneld. Op 3 Januari 
dvK.v. werden de planten o;gepot« Cp 4 januari werd met Co belichting begonnen 
dit werd voortgezet tot en not 22 januari. T0 opkweek verliep »onder moeilijk­
heden. Vel viel het op dat doso kweker een hoge luchttemperatuur aanhield» nl. 
g«ni*deld 25°C» Bonder dat het tot ovematig sterk» groei aanleiding gaf* 
Prie weken na het be^.in van de belichting (24 januari) werd waargenomen 
dat de planten onder Alias 80 V opgekweekt een neer fors« groai vertoonden dan 
de planten onder TL €$ W en Ï10 450 V. In tegenstelling net de planten onder 
65 V die overigena gelijk van vom en grootte waren» vertoonden de planten 
onder EO 450 V een esgel'Jt® ctand» Cnder de lampen waren de planten onder ia-
vloed van de warmtestraling beduidend groter dan op enigo afetand hiervan. 
V. Bflichting eie fac 
Waarnerlngen voor het ultslanten. 
2i 
Op de dag voorafgaande aan liet uitplantea (i februari) word van elke 
groep b!J iO planten de lenjto x:n de IntemodiBn en de leiste Tan het groot-
ete "blad "bepaald« 
Lengte van de lntornnfllfn 'ror 10 planten)» 
1 2 ' 3 4 5 6 7 Totaal 
i 25,0 16,0 1?,5 30,0 26,0 10,3 3,0 130,0 
2 34,0 25,5 33 #0 32,0 24,0 12,0 2Üu,0 
3 23,0 23,5 60,0 70,5 63,0 2?» 3 1,5 iöi,5 
4 23,5 17,0 27 37,5 32,0 22,0 164,0 
V» rellehtl^T 
Ongeveer een vetk voordat de belichting be^on verden do lanpen en de 'be­
nodigde voor achsu;©lapparaten opjeeteld* laar door een voTtecerafoordiger van 
Ifcilips vae nede^edccld <jc.t hot netto vemogen tui de bel do typen fluoreecen» 
tietulcen ongeveer erreb croot sou cljn verden dese op gel'Jko hoogte opcehaiaßei 
n.l. op CO era* Zo beide fluorcoccntiebuiaen hißten boven de c^table.ten in At 
lengterichting van de kan« îo hecedrukfcwiklarpen verden in verband met de ce-
vencte ojhanghooßte 'uist enJer de nek van de kaa opgehangen. Omdat de larw 
pen hierdoor boven het rviddcr.p&d ku&mn te hangen vaa het lichtverllea belang 
r'.lk* Te ojhanghoogte van c^ne loepen bedroeg £ it20* Ale verncld begon de • 
verlichting op 4 Januari en eindigde op 29 januari. 
Xe lajrcpen verden *o nrxhta on 12 uur ontotoken en brandden afhankel'Jc 
van het veer tot in de voor-» cT nuniddag* Te totale brandduur in de Ifenpen 
bedroeg 2CS£ uur eodat de larpen per da& eemiddeld ruin 12 uur hebben gebrand 
Uit bovenstaande cîjîcro tl'Jkt een duidelijke voorsprong van de »set Atlaa 80 V 
belichte planten op de andere Ieliohte groepen* Het vercchil tussen de groe~ 
pen planten die reep* met l:~> 450 V en TI* 65 V verden belicht io gering* 
Vergeleken met de niet belichte groep vertoonden de belichte groepen een 
duidelijk aterkere groei> do groep Atlaa 80 V vaa verreveg het beate* 
Lengte van het ^roofat# Vlad (per 10 plant«?») 
1 2 3 4 5 6 7 e Totaal 
1 49,0 99,0 117,0 107,0 100,0 66,0 23,0 5,5 /566,5: 
2 58,5 110,5 124,5 104,5 79,5 5<$,9 21,5 555,01 
3 54,5 120,5 143,0 149,0 143,5 117,0 67,5 5,0 _ 800,0 
4 47,5 99,5 120,0 121,0 Hl',0 81,5 31,5 6l2,0 p, 
Bet verschil in bladlcnjte tuesen de groepen vaa soala uit bovenstaande * 
gegevens bltjkt Kinder duidelijk* Zo bleef de croep TI» 65 V op dit punt selfo 
iw® ieta achter b!J onbelicht* Een uitzondering vormt ook hierin de Atlaa 8CW 1 
groep vaarvan de bladeren duidel'jk groter varen dan ven all® nader© groepen* 
3 *  
m vond plaata op 2 februari (cl* plattegrond op byiage X)« Van elke greep 
werd en de 36 grootste planten ult£esooht» Opgemerkt werd dat de onbelichte planten 
felteltfk nog niet pootbsar varen, terwyi de rut Atloes 80 V belichte planten bet beo-
eerder nitgsplant hadden kunnen worden« 
1« groei van de planten verliep vanaf het ultplanten smé wens* Op 2 mart dus 
1 mand na het ultplanten werd vastgesteld dat de 6tand van de r»t @0 U belichte 
planten liet beet« was»» daarna volgde EO 450 V* £e net TL dj W belichte planten 
waren het minst ver ln ontwikkeling doch nog duidelijk beter dan de controleplanten* 
. £» <maV 
Op 9 maart dua rulra twee manden m het ultplanten werd m% bet oogsten begon-
. ' nen» Bij alle behandelingen begon da oogst vrijwel gel^k» voorcover niet op 9 mart 
_>-voot het eerst verd geoogst gebeurd# dit op 11 mart« 
Sonia nlt de toelagen 2 en $ bl'jkt n&nende net Atlas CO Vatt belichte planten v 
; vat bet aantal vruchten betreft vanaf de eerste ocgsdatuta een voorsprong op de ande« 
ra behandelingen» £ese vcNMrsjrroog werd iedere week groter» 
^ Ka vyf weken bedroeg de opbrengst van date groep 10»? kocâcoisner^ per plant te» 
gen 14*8 fcoeätorarier by onbelicht* Kot verschil bedroeg dus 1»J> tataw ten gunste 
van Atlas 80 W» Se hog«*Srukïswifcler5p JIO 450 V gaf toen een opbrengst van 15» 3 vrticWT 
4en per plant te sien hetgeen dno slechts Q»3 vrueht per plant noer was dan centrO» 
le» 
TL 63 V bleef pet 14»! vrucht per plant lata achter bij contrôle» HierbîJ moet 
evenwel worden opgemerkt dat by de TL 65 W sowel ala btj de HO 45® een van de paral»-
lellen ved&f het begin een achterstand in de opbrengst te alen gaf (bijlage 3)» 
Varden d#se parallellen bulten Vschouwing gelaten (belegen 4 en 5) dan bedraagl 
de sprengst na 5 weken b*J TL 63 V/ 13*5 en VJ HO 450 V 15,9 vrucht per plant« Het 
verechll t»o»v* de contrôle pl nten bedraagt dan reepectlevelfjk 0»? en 1,1 vrueht 
per plant ten gunste van de belichte groepen* 
Bet achterblijven van de beide parallellen Roet worden geweten aan de s tand plaat 1 
deee etonden n.l. achterin de kas juict voor de» naar het oosten gerichte kaegevel» 
te teRperatuar was hier ' regelnatig enige ' °C lager dan in hot overige gedeelte 
van de kas* 
conciliai«.». 
Daas proef kan ala goed geslaagd worden beschouwd» Fnere'jda Is gebleken dat bty 
een gelijk geïnstalleerd verengen de Atlas 80 V lenp inderdaad «en gunstiger effect . 
geeft dan de TL 65 V Istnp» Verder kwan naar voren dat de planten die op een gunstige 
plaats onder de SO 450 V hadden gestaan wat de opbrengst betreft tuaeen die van on­
der de belde fluoreeoentiebuiecn Instonden» 
- Opvallende was dat des« gunstige resultaten na een so korte 'beliehtlsgsperiode 
4 »  
(23 âagm) worden wêrkxegen* 
Eierty vtsrû oj&einerkt ûat do veraorßii^j tan do planten «cw®l VJdana al« 
he* uitpX&n^en eeer ßoed me* 
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Eljlaco II, 
6m* opbrengst per parallel «a per heh&gtâellng per mk ceearmtré* 
(Aantal kor^oranors}* 
• 
„„..»ij V» **/3 t/n 21/5 V» 28/3 V® 4/4 t/n 9/4 
contrôla • 
1 a 13 38 76 111 145-
fe 17 43 87 118 .144 ; 
0 13 38 72 100 122 
« .. 33 (g§ 101 123 
56 152 304 430 534 
gon« 14 38 74 108 134 
XL&X 
* 
2 ft 43 74 115 142 
% il 26 47 75 95 
0 14 46 m 129 149 
4 11 H 39 .. - 68 . /.APO": 127 
50 154 275 419 513 
een» 13 y> 69 105 • 120 
Atlft« 80 y 
il 20 50 92 128 145 
* 19 48 69 126 150 
0 17 50 95 137 160 
û 19 43 - .. 8§ 116 14^, 
75 191 36l 507 603 
gm* 19 4S 90 127 151 
1 UL43Î> 
• 
4 * j 16 47 ®3 123 146 
h 11 35 72 109 141 
0 1 • 17 40 • 84 120 143 
d i A. .. 27 ..88 : .. .120 ,t 
» 149 1 98? 440 550 
gm# u i i 
37 
: 
\ 72 110 138 
i  

Bijl««« XV« 
reliohtixiij Jtaàhondtonrîcro 1554-1955# A.C. v* Epronden, Looaûulnen. 
Ceftidd«l<U wer 3 parallellen« Geaomrceerd p«r vmk« 
Aattial «idagg-t» truehfa.» 
! V» 14/13 ! V®2l/3 t/n 28/1 1 t/m 4/4 t/n 9/4 
S Ht.ss y n 1 I 
2 a ï u . i .  4 5  74 i 115 142 
b ' 1 
i î 
r 
0 : - 14 ! • 4<5 i e<5 129 149 
d ! j&. • 39 68 • «Jaia J£L 
j . • 39 1 128 220 344 418 
j|Mli I ' 13 Î' ** n 115 139 
i • mjM 
i l 
! l 
' 
4 a 1 ' iö 1 • 47 83 123 14* 
% " 1 " 1 1  f ' 35 72 109 141 
® ' 
A j 17 
I. 40 . 
1 
84 120 143 
*» 
• 1 44 t 1 122 i • 239 352 430 
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